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HRVATSKO KEMIJSKO DRU[TVO
Zapisnik redovite godi{nje skup{tine
Redovita sjednica Hrvatskoga kemijskoga dru{tva odr`a-
na je 05. studenoga 2003. u velikoj predavaonici PMF-a
na Strossmayerovu trgu 14, s po~etkom u 19 sati i 10
minuta.
Prisutni:
Ivana Antol, Vesna Babi}-Ivan~i}, Miroslav Baji},
Vesna ^aplar, Zoran Glasovac, Astrid Gojmerac-Iv{i},
Drago Grdeni}, Marija Herceg-Raja~i}, Nada Horvatin-
~i}, Mihovil Hus, Kre{imir Jakop~i}, Fedor Jak{i}, Ozren
Jovi}, Nenad Juda{, Mario Ko{i~ek, Damir Kralj, Olga
Kronja, Marija Lui}, Mirjana Maksi}, Zvonimir Maksi},
Momir Mali{, Zlatko Mihali}, Dunja Noetig-Hus, Branka
Njegi}, Ivo Piantanida, Tomislav Portada, Velimir Pravdi},
Nenad Raos, Vladimir Rapi}, Du{ko Ra`em, Elsa Rei-
ner, Milan Sikirica, Dionis Sunko, An|ela [ari}, Marija
[indler-Kulyk, Danko [kare, Nada Trajkov, Hrvoj Van~ik,
Zorica Veksli, Dra`en Viki}-Topi}, Dubravka Von~ina-
-Kedmenec, Valerije Vr~ek, Ivana Weygand-\ura{evi},
Branka Zorc.
Dnevni red
1. Pozdrav predsjednika HKD
2. Izbor dva zapisni~ara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvje{}e o radu predsjednika, tajnika, blagajnika, Nad-
zornoga odbora, Pro~elnika podru`nica (Split, Rije-
ka/Istra, Osijek), Glavnoga urednika CCA te pro~el-
nika sekcija
4. Rasprava o Izvje{}ima i prijedlozima Skup{tini
5. Plan rada i prijedlozi za naredno razdoblje
6. Priop}enja i razno
Ad. 1. U uvodnom obra}anju prisutnima na Skup{tini,
predsjednik je pozdravio sve prisutne, posebice mlade ko-
lege – srednjo{kolce, te prisutne po~asne ~lanove Dru{tva.
Ad. 2. Za zapisni~are su predlo`eni Zoran Glasovac
i Ivana Antol, dok su za ovjerovitelje zapisnika predlo-
`eni Damir Kralj i Marija Lui}. Prijedlozi su jednoglas-
no prihva}eni.
Nakon izbora zapisni~ara i ovjerovitelja, predsjednik
je zamolio sve prisutne da minutom {utnje odaju po~ast
preminulom dugogodi{njem ~lanu Dru{tva, akademiku
Kre{imiru Balenovi}u, {to je popratio s nekoliko prigod-
nih rije~i sje}anja na `ivot i rad akademika Balenovi}a.
Tako|er, predsjednik je pozdravio prisutne u~enike
srednjih {kola koji su ove godine sudjelovali na Me|u-
narodnoj kemijskoj olimpijadi u Ateni te osvojili dvije
bron~ane medalje. To su: Ozren Jovi}, Marko Ko{i~ek,
An|ela [ari} i Momir Mali{. Tom prigodom predsjednik
je u~enicima predao poklon. Pohvale je uputio i svim ko-
legama – kemi~arima koji su u~enicima pomogli tijekom
priprema za Olimpijadu.
Ad. 3. Iako je ve}ina izvje{}a voditelja sekcija i po-
dru`nica postavljena na WEB-stranice Dru{tva, voditelji
su pozvani da ukratko iznesu osnovne zna~ajke rada
sekcija i podru`nica tijekom proteklih godinu dana. Naj-




Predsjednik je u prvom redu istaknuo sudjelovanje pred-
stavnika Hrvatske u IUPAC-u u ~ijem radu i sam sudjelu-
je te FECS-u. IUPAC se reorganizira i raspu{taju se ko-
misije. Jedna od nekoliko preostalih komisija (Komisija
za terminologiju i simbole) najavila je izlazak novoga iz-
danja Zelene knjige (Fizi~ka kemija), a u skoro vrijeme
o~ekuje se izlazak i novih izdanja Plave knjige (Organska
kemija) i Crvene knjige (Anorganska kemija). Druga ko-
misija koja je zadr`ana jest Komisija za atomske te`ine.
Posebno je zna~ajan i rad Komisije za kemijsko obra-
zovanje (voditelj: P. Atkins) u ~iji rad bi se trebali uklju-
~iti i predstavnici iz Hrvatske.
Bilo bi po`eljno da se netko od hrvatskih kemi~ara
uklju~i u rad FECS-a u ~ijem radu za sada ne sudjeluje
niti jedan predstavnik Hrvatske.
Ivo Piantanida
Izvje{}e tajnika HKD-a
Od pro{le Izborne godi{nje skup{tine Hrvatskoga kemij-
skoga dru{tva, odr`ane 16. prosinca 2002. godine odr`ane
su 4 sjednice Upravnoga odbora na kojima su sudjelovali
i predsjednici sekcija te kad je to bilo aktualno i pred-
sjednica Organizacijskoga odbora XVIII. hrvatskoga sku-
pa kemi~ara i kemijskih in`enjera. Bitne teme sjednica
osim pra}enja redovitih poslova bile su:
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– registracija promjena u UO te promjena i nadopuna
Statuta HKD (izglasanih na Izbornoj skup{tini 16.
prosinca 2002. godine) kod nadle`noga ureda Skup-
{tine grada Zagreba
– Izvje{}e o XVIII. hrvatskome skupu kemi~ara i ke-
mijskih in`enjera
– nagrada za mlade znanstvenike koji su dali zna~ajan
doprinos u podru~ju kemije pod imenom »Leopold
Ru`i~ka«, a prema Pravilniku koji je prihva}en na Iz-
bornoj skup{tini od 16. 12. 2003. (To~ka 7. Zapisnika
Skup{tine). Tijekom rasprave na UO HKD definirane
su sljede}e dopune i promjene:
a) Nagrada bi se dodjeljivala svake godine,
b) predlaga~ kandidata mo`e biti bilo koji ~lan HKD-a
stariji od 40 godina,
c) natje~aj za prvu dodjelu Nagrade trebalo bi raspi-
sati tijekom listopada 2003. godine, a rok prijave
bi trebao biti mjesec dana od datuma raspisivanja
natje~aja,
d) dodjela Nagrade trebala bi biti oko datuma osni-
vanja HKD (27. velja~e), a najbolje na sam datum,
e) dobitnik Nagrade bio bi du`an odr`ati predavanje
u okviru seminara HKD s tim da u godinama ka-
da se odr`ava Skup kemi~ara i tehnologa Hrvatske
treba razmotriti mogu}nost da dobitnik Nagrade
odr`i predavanje na Skupu.
– Skup{tina IUPAC-a u Kanadi tijekom ove godine –
prijedlog da se zatra`i mi{ljenje MZT glede financij-
ske i druge potpore HKD-u za suradnju sa zna~ajnim
organizacijama poput IUPAC-a
– utisci s Dr`avnoga natjecanja u~enika iz kemije za
2003. godinu. Na natjecanju je bilo prisutno 116 u~e-
nika, koji su pokazali impresivno znanje iz kemije.
Diskusija o budu}im natjecanjima rezultirala je prijed-
logom da pitanja za natjecanja sastavljaju sveu~ili{ni
nastavnici a recenziraju ih {kolski nastavnici u smi-
slu da budu u skladu s nastavnim programom i zna-
njem za odre|eni uzrast.
WEB-stranice Dru{tva uskoro se trebaju preseliti na
drugi server radi ~ega }e biti nu`no prilagoditi iste novo-
me sustavu – prijedlog je da to u~ini profesionalna osoba
ili agencija, dok bi daljnje odr`avanje preuzeo netko od
~lanova Dru{tva.
Pored izvje{}a objavljenoga na WEB-stranicama Dru-
{tva tajnik je podcrtao provedbu promjena Statuta Dru{tva.
Tako|er, dogovoreni su detalji o natje~aju za Nagradu Hr-
vatskoga kemijskoga dru{tva za mlade kemi~are »Leo-
pold Ru`i~ka«. Nagrada }e se dodjeljivati svake godine,
a dodjela nagrade }e biti oko 27. 2. tj. oko obljetnice os-
nutka HKD-a. Svake druge godine ova nagrada bit }e do-
dijeljena tijekom odr`avanja Hrvatskoga skupa kemi~ara
i kemijskih in`enjera.
Jedna od prvih obaveza UO-a u sljede}em razdoblju
bit }e izbor Organizacijskoga odbora sljede}ega Hrvat-
skoga skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera.
Valerije Vr~ek
Izvje{}e blagajnika HKD-a
Blagajnik Dru{tva je svima prisutnima prikazao prihode
i rashode Dru{tva tijekom 2002. godine po stavkama.
Dru{tvo posluje pozitivno, {to je potvrdio i predsjednik
Nadzornoga odbora.
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga
kemijskoga dru{tva u 2002. g., predla`e se Skup{tini na
odobrenje i prihva}anje ovaj
RA^UN PRIHODA I RASHODA
od 01. 01. do 31. 12. 2002. g.
A. – PRIHODI kn
1. Saldo iz protekle godine . . . . . . . . . . . . 233.657,29
CCA . . . . . . . . . . . 134.272,89
HKD . . . . . . . . . . . . 75.379,64
E-{kola . . . . . . . . . . 20.022,03
Dr`. povjer.
za natjecanje . . . . . . 2.613,40
Olimpijada kemi~ara . . 1.369,33
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.820,00
3. Prihodi od prodaje CCA . . . . . . . . . . . . . 28.253,24
4. Oglasi, kamati, te~ajne razlike . . . . . . . . . . 3.819,38
Kamati . . . . . . . . . . . 1.679,55
CCA oglasi . . . . . . . . 2.133,57
CCA te~ajne razlike . . . . . 6,26
5. Dotacije-donacije. . . . . . . . . . . . . . . . . 615.867,84
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
CCA . . . . . . . . . . . 354.056,00
HKD . . . . . . . . . . . . 24.000,00
Ministarstvo prosvjete
i {porta
Dr`. povjer. . . . . . . . 70.000,00
Olimpijada . . . . . . . . 85.000,00
Lura
Olimpijada . . . . . . . . 30.000,00
Razni donatori
Olimpijada . . . . . . . . . 7.128,00
Fond. Otvoreno dru{tvo
Nastavna sekcija . . . . 16.983,84
HPD
E-{kola . . . . . . . . . . 28.700,00
UKUPNO PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . . 910.417,75
B. – RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti CCA . . . . 376.010,94
– grafi~ke usluge,
tiskanje . . . . . . 160.972,90
– ure|ivanje . . . . . . 124.555,15
– materijal . . . . . . . . . 3.217,55
– po{tarina . . . . . . . . 46.070,50
– ra~unov. administr. i
pom. poslovi . . . 39.194,84
– ostali tro{kovi
(WEB str. i sl.). . . 2.000,00
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2. Tro{kovi HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.055,16
– materijal . . . . . . . . . 4.144,36
– po{tarina . . . . . . . . . 6.523,50
– ra~unov. administr.
i pomo}ni
poslovi . . . . . . . 17.691,72
– ~lanarina IUPAC
($ 1.000,00) . . . . . 8.519,83
– ostali tro{kovi
(WEB str.
platni promet) . . . 16.175,75
3. Tro{kovi E-{kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.664,28
4. Tro{kovi Dr`avnog povjerenstva
za kemiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.764,65
5. Tro{kovi Olimpijade kemi~ara . . . . . . . . . 94.828,52
6. Tro{kovi Sekcije za nastavu HKD. . . . . . . . . 438,38
RASHODI UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . 634.761,93
C. – SALDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.655,82
Specifikacija salda 31.12.2002. g.
1. CCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.711,02
2. HKD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.824,03
3. E-{kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.057,75
4. Dr`avno povjerenstvo za kemiju . . . . . . . . 6.848,75
5. Olimpijada kemi~ara . . . . . . . . . . . . . . . 28.668,81
6. Sekcija za nastavu . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.545,46
Izvje{}e Nadzornoga odbora
Zavr{ni ra~un za 2002. godinu – temeljni financijski iz-
vje{taji:
– Bilanca stanja
– Ra~un prihoda i rashoda
– Bilje{ke uz financijske izvje{taje
sastavljeni su u skladu sa zakonskim propisima i predani
su Dr`avnome uredu za reviziju u zakonskome roku.
U toku godine, uredno su dostavljani izvje{taji Finan-
cijskoj agenciji i poreznoj upravi.
Podaci iskazani u Izvje{}u blagajnika za 2002. godi-
nu odgovaraju knjigovodstvenome stanju i dokumen-
taciji.
kn
Ostvareni prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910.417,75
Rashodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.761,93
Pozitivna razlika – saldo. . . . . . . . . . . . . . 285.655,82
Prema prora~unu (planu)
bio je predvi|en ukupan prihod . . . . . . . . . 814.000,00
U istom iznosu bio je planiran i rashod
Na osnovi iskazanih podataka u temeljnim financij-
skim izvje{tajima, Nadzorni odbor utvr|uje, da je poslo-
vanje Dru{tva bilo pozitivno.
PRORA^UN ZA 2003. g
A. – PRIHODI kn
1. Donos iz prethodne godine . . . . . . . . . . 285.655,82
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00
3. Prihodi od prodaje ~asopisa . . . . . . . . . . . 30.000,00
4. Dotacije-donacije
Ministarstvo znanosti
i tehnologije . . . . . . . . . 450.000,00
za CCA . . . . . . . . . 400.000,00
za HKD . . . . . . . . . . 50.000,00
Ministarstvo prosvjete
i {porta . . . . . . . . . . . . . 142.208,00
za Dr`avno
povjerenstvo. . . . 87.208,00
za Olimpijadu . . . . . . 55.000,00
Razni donatori
za Olimpijadu . . . . . . 17.000,00
5. Ostali prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.136,18
UKUPNO PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . . 956.000,00
B. – RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti CCA . . . . 589.000,00
grafi~ke usluge . . . . 216.000,00
ure|ivanje. . . . . . . . 150.000,00
materijal. . . . . . . . . . 10.000,00
po{tarina . . . . . . . . . 80.000,00
ra~unov. administr.
i pomo}ni poslovi . . . 75.000,00
ostali rashodi (bank.
usl., putni tr. i sl.) . . . 58.000,00
2. Tro{kovi HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.000,00
materijal. . . . . . . . . . 20.000,00
po{tarina . . . . . . . . . 15.000,00
ra~unov. administr.
i pomo}ni poslovi . . . 30.000,00
~lanarina IUPAC
($ 1.000,00) . . . . . . . . 8.000,00
izdaci za WEB str.,
platni promet i dr. . . . 39.000,00
ostali tro{kovi (kolokviji,
putni tr. i sl.) . . . . . . 45.000,00
3. Tro{kovi E-{kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00
4. Tro{kovi Dr`avnog povjerenstva za kemiju . 80.000,00
5. Tro{kovi Olimpijade kemi~ara . . . . . . . . . 70.000,00
6. Tro{kovi Sekcije za nastavu. . . . . . . . . . . 20.000,00
UKUPNO RASHODI . . . . . . . . . . . . . . . 956.000,00
Nenad Trinajsti}
Izvje{}e Glavnoga i odgovornoga urednika
~asopisa Croatica Chemica Acta
Ovo je zadnje izvje{}e o na{em ~asopisu u B5 formatu,
jer ve} skoro godinu dana izlazi u modernijem A4 for-
matu. U 2002. godini iza{ao je 75. te~aj na{eg ~asopisa,
koji ima 964 redovitih stranica, 83 stranice priloga i 4
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stranica oglasa. Sva su ~etiri sveska 75. te~aja iza{la unu-
tar kalendarske godine. Dva cijela sveska i dio jednoga
sveska bili su posve}eni specijalnim temama. Drugi je
svezak bio posve}en Profesoru Milanu Randi}u prigodom
njegove sedamdesete obljetnice ro|enja, a u njemu su ob-
javljeni radovi iz matemati~ke kemije. To je podru~je teo-
rijske kemije na koje je Profesor Randi} zna~ajno utje-
cao. Taj su svezak uredili njegovi dugogodi{nji suradnici
i kolege Sonja Nikoli} i Nenad Trinajsti}. ^etvrti je sve-
zak sadr`avao ~lanke temeljene na predavanjima odr`a-
nim na znanstvenom skupu The Sixteenth Dubrovnik In-
ternational Course and Conference on the Interface be-
tween Mathematics, Chemistry and Computer Science
MATH/CHEM/COMP 2001 (Dubrovnik: 25–30. lipnja
2001.), koji je bio posve}en Profesoru Franku Hararyju i
Profesoru Alexandru T. Balabanu, obnoviteljima primjena
teorije grafova i kombinatorike u kemiji. Taj su svezak
uredili Ante Graovac, Biserka Pokri} i Dra`en Viki}-To-
pi}. Dio tre}ega sveska sadr`avao je tri ~lanka temeljena
na plenarnim predavanjima odr`anim na The 10th Croa-
tian-Slovenian Crystallographic Meeting (Lovran: 21.–24.
lipnja 2001.), a taj dio tre}ega sveska uredio je Boris Ka-
menar uz pomo} Marije Herceg-Raja~i}.
U vrijeme pripremanja ovog Izvje{}a ve} su tiskana
prva tri sveska 76. te~aja u A4 formatu, a ~etvrti se sve-
zak nalazi pred izlaskom iz tiska.
Zahvaljuju}i vje{tini pomo}ne urednice Marije Her-
ceg-Raja~i} na{ se ~asopis i dalje vrlo lijepo predstavlja
u Carnet-u, a sadr`aj svakog broja redovito se dodaje sku-
pu podataka o CCA. Nadamo se da i taj napor tako|er
doprinosi da se svjetska obitelj kemi~ara jo{ bolje i br`e
informira o na{em ~asopisu. Prema podatcima kojima
raspola`emo svakodnevno se bilje`i veliki broj pretra`i-
vanja CCA sa svih strana svijeta. ^lanci tiskani u ovom
broju dostupni su i u PDF-u i o tome se brine pomo}ni
urednik Bono Lu~i}.
Djelotvorno i brzo recenziranje te redovitost izla`e-
nja su preduvjeti da se privuku autori. Izgleda da smo u
tome dosta uspje{ni, pa je na{ ~asopis postao pravi me-
|unarodni ~asopis za kemiju, sude}i po broju rukopisa
koji pristi`u u CCA iz cijeloga svijeta. U 74. te~aju tis-
kani su radovi autora iz Australije, Bugarske, ^e{ke, En-
gleske, Estonije, Indije, Irana, Italije, Japana, Jugoslavije,
Kine, Ma|arske, Makedonije, Malezije, Njema~ke, Polj-
ske, Rumunjske, SAD-a, Slovenije i [panjolske. Radovi
autora iz Hrvatske su samo iz Splita i Zagreba.
Tijekom 2002. godine (od 1. sije~nja do 31. prosinca)
Uredni{tvu je podneseno za objavljivanje 100 radova. Od
toga broja prihva}eno je za tisak 50 radova, 36 radova je
odbijeno (postotak odbijenih radova je 36 %), 1 rad je po-
vu~en, 3 rada su vra}ena autorima da ih usklade s Uputama
autorima, a 10 radova se nalazi na ocjeni kod recenzenata.
U prilo`enoj tablici dani su podaci o tiskanju, sadr-
`aju i tro{kovima izdavanja ~asopisa Croatica Chemica
Acta u 2002. godini.
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Tabli~ni pregled podataka o tiskanju, sadr`aju i tro{kovima izdavanja CCA vol. 75, No. 1–4, 2002
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 Ukupno
Op}i podaci
Redakcija zaklju~ena 09.01.2002. 12.04.2002. 09.07.2002. 26.09.2002.
Iza{ao iz tiska 02.2002. 06.2002. 08.2002. 11.2002.
Opseg
Redovitih stranica 318 344 184 118 964
Stranica priloga 38 12 2 46 98
Oglasi 4 6 4 2 16
Sadr`aj
Izvorni znan. radovi 23 18 8 10 59
Bilje{ke 1 1 2
Autorski pregledi 1 1
Pregledni ~lanci 1 3 4
Prethodna priop}enja 1 1
Eseji 2 2
Prikazi knjiga 2 2
Tro{kovi
Tiskanje ~asopisa 51.851,00 53.691,20 31.244,20 24.186,50 160.972,90
Ure|ivanje 37.959,62 27.656,33 27.656,32 31.282,88 124.555,15
Po{tarina 16.185,70 6.970,62 19.464,08 3.450,10 46.070,50
Administr. i ra~. usluge 9.798,71 9.798,71 9.798,71 9.798,71 39.194,84
Ukupno 115.795,03 98.116,86 88.163,31 68.718,19 370.793,39
U 75. te~aju CCA objavljeno su 59 izvorna znanst-
vena rada, 2 bilje{ke, 1 prethodno priop}enje, 1 autorski
pregled, 4 pregledna ~lanka i dva eseja. Ti su ~lanci bili
iz sljede}ih podru~ja kemije: 43 rada iz fizikalne, teorij-
ske i matemati~ke kemije, 4 rada iz organske kemije, 7
radova iz anorganske i strukturne kemije, 2 rada iz ana-
liti~ke kemije, 2 rada iz biokemije, 6 radova iz kemije
materijala i 3 rada iz kemije okoli{a.
Prosje~no vrijeme od prihva}anja rukopisa za tisak
do izlaska rada iz tiska u 75. te~aju CCA iznosio je za
svezak broj 1 (26 ~lanaka): 5,8 mjeseci, za svezak 2 (22
~lanka): 8,7 mjeseci, za svezak 3 (13 ~lanaka): 4,3 mje-
seca i za svezak 4 (10 ~lanaka): 5,7 mjeseci.
Na kraju zahvaljujem se na predanom radu urednicima
specijalnih brojeva, kolegicama i kolegama Anti Graovcu,
Borisu Kamenaru, Sonji Nikoli}, Biserki Pokri} i Dra`e-
nu Viki}-Topi}u, urednicima kolegama Miroslavu Baji}u
i Vitomiru [unji}u, pomo}nim urednicima kolegicama
Mariji Herceg-Raja~i} i Greti Prajdi} te kolegi Boni Lu-
~i}u, tajnici gospo|i Nadi Trajkov te svim ~lanicama i
~lanovima Uredni{tva i Uredni~koga savjeta. Tako|er se
zahvaljujem brojnim recenzentima u domovini i svijetu
na djelotvornom i brzom ocjenjivanju rukopisa za na{ ~a-
sopis. Ovo je prilika da se zahvalim Ministarstvu znano-
sti i tehnologije Republike Hrvatske na financijskoj po-
dr{ci na{emu ~asopisu bez koje na{ ~asopis ne bi mogao
izlaziti.
Vladimir Rapi}
Izvje{}e Sekcije za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije HKD i HDKI o radu u 2003
Pod nadzorom SNTOK za tisak u izdanju HDKI/Kemija u
industriji predani su hrvatski prijevodi sljede}ih IUPAC-
-ovih tekstova:
1. Nomenclature of Fused and Bridged Fused Ring Sys-
tems, Pure Appl. Chem. 70 (1998) 143–216 (prijevod:
L. Varga-Defterdarevi} i A. Jakas; recenzija: I. Bre-
govec, V. Rapi}),
2. Extension and Revision of the Nomenclature for Spiro
Compounds, 71 (1999) 531–558 (prijevod: I. Brego-
vec; recenzija: [. Horvat, V. Rapi}).
3. Nomenclature of Organic Chemistry, Revised Section
F (Natural Products), Pure Appl. Chem. 71 (1999)
587–643 (prijevod: I. Bregovec; recenzija: [. Horvat,
S. Pisarovi} i V. Rapi}).
U tijeku je prevo|enje i priprava za tisak ovih IUPAC-
ovih preporuka:
1. Glossary of Class Names of Organic Compounds,
Pure Appl. Chem. 67 (1995) 1307–1376 (prijevod:
D. [kare),
2. Glossary of Terms Used in Photochemistry, Pure Appl.
Chem. 68 (1996) 2223–2286 (prijevod: M. [indler),
3. Phane Nomenclature, Pure Appl. Chem. 70 (1998)
1531–1545 (prijevod: K. Majerski),
4. Extension and Revision of the Von Baeyer System for
Naming Polycyclic Compounds, Pure Appl. Chem. 71
(1999) 513–530 (prijevod: K. Majerski).
Podsje}am da su u zadnje dvije godine objavljena tri
vrlo va`na naslova iz podru~ja organsko-kemijske nomen-
klature i terminologije:
1. IUPAC Osnovno stereokemijsko nazivlje, HDKI/ Ke-
mija u industriji, Zagreb, 2001.
2. Nomenklatura ugljikohidrata i glikolipida (preveli: [.
Horvat i J. Horvat) sveu~ili{ni priru~nik, HDKI/ Ke-
mija u industriji, Zagreb, 2001.
3. Vodi~ kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spo-
jeva (urednik prijevoda: V. Rapi}; preveli: I. Brego-
vec, [. Horvat, K. Majerski i V. Rapi}), sveu~ili{ni
priru~nik, [kolska knjiga, Zagreb, 2002.
Imaju}i u vidu opisanu plodnu izdava~ku djelatnost
na podru~ju nomenklature i terminologije na 2. sjednici
Upravnog odbora HDKI odr`anoj 15. 10. 2003. prihva}e-
na je inicijativa da se naslovi koji su predani u tisak odn.
koji su u pripremi objave u sklopu edicije HDKI/Kem.
ind. pod naslovom Hrvatska nomenklatura i terminolo-
gija organske kemije, pri ~emu bi kao urednik prijevoda
djelovao V. Rapi} (glavni urednik cjelokupne izdava~ke
djelatnosti HDKI/Kem. ind. je D. [kare).
Dionis Sunko
Izvje{}e Sekcije za organsku kemiju HKD-a
za 2003 godinu
Iz razloga spomenutih u Izvje{}u sekcije za 2002. po-
sebni sastanci i/ili kolokviji sekcije nisu se odr`avali. Or-
ganski kemi~ari bili su me|utim sudionici niza zna~ajnih
aktivnosti.
Najzna~ajniji doga|aj u ovoj godini bio je 13. Sim-
pozij o organskoj kemiji (ESOC13) koji se odr`ao u Ho-
telu Croatia, Cavtat, 10–15 rujna 2003. u organizaciji
Instituta »Rugjer Bo{kovi}«. Predsjednik lokalnoga or-
ganizacijskoga odbora bio je Vitomir [unji}, a tajni{tvo
je vodio Matej Oklobd`ija. Simpozij je bio izvanredno
dobro posje}en: 455 aktivnih sudionika, od toga 150 stu-
denata iz 40 razli~itih zemalja od Ju`ne Koreje do Aus-
tralije. Organizacija je bila vrlo dobra i u okviru pozva-
nih predavanja, ~etiri su odr`ana u okviru »Pliva sekcije«
pod naslovom »Current Trends in Drug Research and
Development«. Tako|er je predstavljeno 256 postera u ko-
jima su dobrim dijelom sudjelovali kemi~ari iz Hrvatske.
Kao i ranijih godina na{e sudjelovanje na godi{njoj
Buergenstock konferenciji nije bilo potpomognuto od
strane organizatora ve} su na{i sudionici sami snosili tro-
{kove. Isto je bio i slu~aj na{eg sudjelovanja na Zimskoj
{koli o organskoj reaktivnosti (WISOR) koju u Bressa-
noneu sponzorira Europska unija ~iji nismo ni pridru`eni
~lanovi. Troje sudionika iz Hrvatske na [koli je izlo`ilo
postere o vlastitim radovima. Usprkos svim nastojanjima
da dosada{nji koordinator za Hrvatsku i Sloveniju (D.S.)
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dozna koja }e u budu}nosti biti sudbina {kole, koju bi
trebao voditi prof. Paolo Scrimin iz Padove, do pisanja
ovog izvje{}a nismo dobili nikakve informacije.
Odlukom uprave i uz financijsku pomo} HAZU,
»Centar za kemiju prirodnih spojeva« prestao je i formalno
postojati, i u tijeku je preuzimanje i sortiranje inventara
koji dobrim dijelom pripada Zavodu za organsku kemiju
PMF-a.
Zna~ajno pobolj{anje uvjeta rada organskih kemi~ara
predstavlja nedavno otvoreni Regionalni centar za NMR
i ESR spektroskopiju na Institutu »Rugjer Bo{kovi}», tako
da danas Zagreb raspola`e najmodernijom instrumenta-
cijom za primjenu spomenutih tehnika.
Nagrada za organsku kemiju »Vladimir Prelog« koju
svake godine zajedni~ki dodjeljuju HKD i PLIVA mla-
dim hrvatskim kemi~arima dodijeljena je na Hrvatskome
skupu kemi~ara i kemijskih in`enjera u Zagrebu u velja-
~i 2003. Ivi Piantanidi.
Zvonimir Maksi}
Izvje{}e Sekcije za teorijsku kemiju HKD-a
za 2003 godinu
Rad Sekcije odvijao se je u obliku seminara, koji se tra-
dicionalno odr`ava na Institutu »Rugjer Bo{kovi}« jed-
nom mjese~no. Obra|uju se razne tematike, a naglasak
je na primjeni kompjutorske kemije na eksperimentalne
probleme, {to bi trebalo dovesti do {to tje{nje suradnje
izme|u eksperimenta i teorije. Kao {to je sada ve} dobro
poznato, ovo posljednje je preduvjet modernoga istra`i-
vanja u kemiji. S obzirom da je srednja generacija u tu
svrhu uglavnom izgubljena, uz neke vrlo svijetle izuzet-
ke, fokus rada Sekcije usmjeren je na mlade istra`iva~e.
Oni su svojim radom i entuzijazmom bitno pridonijeli us-
pjehu Sekcije u svom radu, {to se mo`e vidjeti iz popisa
odr`anih seminara:
1. J. F. Liebman, »Regularities in Fluorine Chemistry«
2. Ivana Vinkovi} Vr~ek, »Gitoni~ki i distoni~ki alka-
nonium kationi«
3. Goran Mileti}, »Osnove elektronske strukture kristala«
4. Zlatko Mihali}, »Pregra|ivanje oksima u superkise-
loj sredini«
5. Valerije Vr~ek, »Mehanizam reakcije pregradnje pe-
tero~lanog prstena u karbokationima: kvantno-kemij-
ski ra~uni i deuterijski kineti~ki izotopni efekt«
6. Mirta Goli}, »NIR spectroscopy for predicting fruit
eating quality«
7. Davor Margeti}, »Policikli~ki organometalni derivati
norbornena: sinteza pod visokim tlakom i kvantno-ke-
mijski studij cikloadicijske reaktivnosti cikli~kih diena«
8. Robert Vianello, »Teorijski prikaz interakcija Lewi-
sovih kiselina i baza i njihova interpretacija«
9. Irena Zrinski, »Kiselo-bazna ravnote`a ketona. pro-
cjena pKa vrijednosti protoniranja dimetoksikarbena«
10. Ivana Antol, »Elektronski pobu|ena stanja formami-
da i njegovih protoniranih formi«
Dra`en Viki}-Topi}
Izvje{}e o radu Sekcije za op}u i primijenjenu
spektroskopiju za 2003 godinu
U tijeku 2003. godine ~lanovi Sekcije za op}u i primije-
njenu spektroskopiju sudjelovali su u organizaciji ~etiri
me|unarodna znanstvena skupa, na kojima se dijelom ili
u potpunosti referirala spektroskopska problematika. Radi
se o sljede}im konferencijama: The Second Central Eu-
ropean Chemical Meeting (CECM-2), od 19. do 21. lipnja
u Vara`dinu, The 18th Math/Chem/Comp/2003 Course and
Conference, od 23. do 28. lipnja u Inter-univerzitetskom
centru u Dubrovniku, The Fourth International Dubrov-
nik NMR Course and Conference, od 28. lipnja do 1.
srpnja, u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku, te
The Opening of NMR Center and FT EPR Facility at
Rugjer Bo{kovi} Institute with 2nd International DU
NMR Course and Conference, od 20. do 22. listopada na
Institutu »Rugjer Bo{kovi}» u Zagrebu. Voditelj Sekcije
bio je anga`iran u organizaciji ovih konferencija kao za-
mjenik direktora CECM-2 H. Van~ika, te kao zamjenik
direktora MCC/03 A. Graovca, a sam je bio direktor
dviju konferencija iz NMR spektroskopije. ^lan Sekcije
Vilko Smre~ki bio je uklju~en u rad organizacijskih od-
bora svih navedenih konferencije, dok su ~lanovi Sekcije
Marijana Vinkovi}, @eljko Marini} i Kristina Wolsperger
pomagali pri organizaciji NMR skupova.
Marijan Varga
Izvje{}e Dr`avnoga povjerenstva za susrete i
natjecanja iz kemije u {kolskoj godini 2002/2003
Dr`avno povjerenstvo za susrete i natjecanja iz kemije u
{kolskoj godini 2002/03. imalo je 24 ~lana imenovanih
odlukom Ministarstva prosvjete i {porta. Iz osnovnih
{kola u Povjerenstvu ima 6 ~lanova, iz srednjih 7, s fa-
kulteta 7 ~lanova, iz Ministarstva prosvjete i {porta 2
~lana, dok su 2 ~lana iz drugih ustanova. Povjerenstvo je
odr`alo 4 sastanka s raznolikim i opse`nim to~kama dnev-
noga reda koje su bile u skladu s Pravilnikom o radu
Dr`avnog povjerenstva za susrete i natjecanje iz kemije.
Osnovne zada}e Dr`avnoga povjerenstva su: utvr|ivanje
mjerila za vrednovanje natjecanja u~enika, priprema za-
dataka za `upanijsko i dr`avno natjecanje, imenovanje
stru~nih odbora i rad u istima, izrada kriterija za provo-
|enje natjecanja i susreta. Nazo~nost ~lanova na sastan-
cima bila je 75%.
Prema vremeniku, op}inska natjecanja odr`ana su 14.
velja~e, `upanijska 10. o`ujka, dok je dr`avno natjecanje
odr`ano od 4.–7. svibnja 2003. godine u Supetru u Sred-
njoj {koli »Bra~«.
Na @upanijskim natjecanjima iz kemije sudjelovalo
je 1076 (61 %) u~enika iz osnovnih i 690 (39 %) iz sred-
njih {kola, dok je na susretima bilo 11 u~enika. Prema
broju zastupljenosti u~enika iz osnovnih {kola, najbrojnija
je Vukovarsko-srijemska `upanija, zatim slijede grad Za-
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greb te Osje~ko-baranjska `upanija. U srednjim {kolama
najzastupljeniji je grad Zagreb zatim slijedi Osje~ko-ba-
ranjska te Karlova~ka `upanija.
Dr`avno povjerenstvo pozvalo je 116 u~enika osnov-
nih i srednjih {kola na Dr`avni susret i natjecanje od to-
ga 7 u~enika na susrete (6,03 %). Najve}i broj u~enika
je iz 7. razreda O[ i 1. razreda S[ (21). Rezultati na na-
tjecanju i susretu prikazani su u Tablici 1.
Navedeni podatci pokazuju da vi{e u~enika sudjeluje
u kategoriji »Natjecanje«, pa je Dr`avno povjerenstvo
pristupilo izmjenama i dopunama kriterija za kategoriju
»Susreti«, jer za izradu njihova eksperimentalnoga rada
treba ulo`iti vi{e truda i vremena. Cilj nam je da se vi{e
u~enika posveti samostalnim eksperimentalnim izazovi-
ma, {to bi vi{e populariziralo kemiju kao znanost. U~enici
su vrlo dobro pripremljeni za natjecanje, a vidljiv je i na-
predak u pristupu pri odabiru pokusa za tu kategoriju.
Za vrijem Dr`avnoga natjecanja u Supetru, izvr{en
je odabir 4 u~enika koji su se pripremali za sudjelovanje
na 35. Internacionalnoj kemijskoj olimpijadi u Ateni u
Gr~koj od 5. do 14. 7. 2003. To je bilo ~etvrto, ponovno
uspje{no, sudjelovanje na{ih u~enika na Olimpijadi.
U~enici, Ozren Jovi} i Marko Ko{i~ek iz 5. gimnazije
Zagreb, osvojili su bron~anu medalju, dok su An|ela
[ari} iz 5. gimnazije Zagreb i Momir Mali{ iz Gimnazije
B. Frankopana Ogulin, dobili pohvalnicu za potpuno
rije{eni zadatak. Odabir i priprema na{ih u~enika vr{i
se kvalitetno, {to svakako pridonosi i ovako velikom
uspjehu.
Nenad Juda{
Projekt E-{kola kemije HKD. Zaklju~no
izvje{}e za 2003. godinu
Stranice Projekta u razdoblju koje pokriva ovo izvje{}e
(studeni, 2002. – listopad, 2003.) bilje`e 209 366 posjeta
(oko 600 posjeta dnevno). Mjese~no, broj posjeta po~et-
noj stranici Projekta varira izme|u 2500 i 4500. Ovi po-
datci potvr|uju kvalitetu Projekta i svrstavaju ga u posje-
}enije i kvalitetnije edukacijske WEB sadr`aje na hrvat-
skome jeziku. Rubrika »Vi pitate e-{kola odgovara« bilje`i
preko 1650 postavljenih pitanja koja je postavilo vi{e od
sedam stotina u~enika i studenata, ve}inom iz Hrvatske.
S obzirom da u pitanjima dolazi do preklapanja tematike
dosad je odgovoreno na 1150 pitanja. Valja napomenuti i
da je politika Projekta ne odgovarati na pitanja osobama
koje se putem obrasca za postavljanje pitanja nisu u pot-
punosti predstavile. Ovu rubriku sada ve} uvelike kori-
ste studenti Biolo{koga i Kemijskoga odsjeka PMFa za
savjetovanje pri u~enju kemije. Stranice rubrike »Kemij-
ski ud`benik« mjese~no bilje`e stalan broj posjeta (600),
a nedvojbeno je utvr|en porast broja posjeta sa svakim os-
vje`enjem sadr`aja. Rubrika »Kemija u Hrvatskoj« i dalje
omogu}uje pristup WEB stranicama znanstvenih i obra-
zovnih hrvatskih institucija koje se bave kemijskim is-
tra`ivanjima i/ili primjenom novih dostignu}a s podru~ja
kemije te instituta i privrednih organizacija koje imaju in-
teresa na podru~ju kemije. Rubrika »Kemijski pokusi« obo-
ga}ena je s mno{tvom novih pokusa koje su u~enici os-
novnih i srednjih {kola izveli na dr`avnim natjecanjima
odr`anima u Rovinju 2002 i Supetru 2003. godine. Pose-
ban dodatak ovoj rubrici su multimedijski sadr`aji – vi-
deo zapisi pokusa. U rubrici »Diskusije« pokrenute su nove
diskusije no ova rubrika ne pokazuje o~ekivanu u~inko-
vitost te stoga valja razmi{ljati o njenim preinakama.
Adresa E-{kole kemije i dalje je uvr{tena u Prosvjet-
ni vjesnik u okviru propozicija za Susret i natjecanje iz
kemije te preporu~ena za prikupljanje savjeta pri odabiru
radova i pokusa kao i ostalih informacija u vezi s natje-
canjem i susretom.
E-{kola je bila uklju~ena i u Dr`avni susret i natjeca-
nje iz kemije odr`an u Supetru i tom su prilikom nagra|eni
u~enici maturalnih razreda koji su 4 ili vi{e puta tijekom
{kolovanja sudjelovali na Dr`avnom susretu i natjecanju.
Nagra|eni su tako|er i svi u~enici sedmih i osmih razreda
koji su sudjelovali na Dr`avnom natjecanju iz kemije.
U okviru Projekta organizirano je i nekoliko semina-
ra za u~enike i nastavnike (poput onoga odr`anoga 16.
studenoga 2002. u O[ Novi Marof) kojima je prisustvo-
valo nekoliko stotina osnovno{kolskih i srednjo{kolskih
profesora kemije i u~enika. Seminari su odr`ani u Osije-
ku (5. travnja i 4 srpnja), Splitu (22. o`ujka), Zadru (12.
travnja), Zagrebu (26. o`ujka) i Krapini (29. svibnja). Se-
minari su, kroz prikladne radionice, vodili: Nenad Juda{
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(PMF), Petar Vrkljan (XVIII. gimnazija Zagreb) i Milan
Sikirica (PMF).
E-{kola je sudjelovala na XVIII. hrvatskome skupu
kemi~ara i kemijskih in`enjera, Zagreb, 2003. sa stru~nim
radom: Ana Toplak i Nenad Juda{, »E-{kola kemije – 7
godina iskustva«. Ana Toplak studentica je ~etvrte godine
in`enjerskoga smjera studija kemije na PMF-u, a u Pro-
jektu sudjeluje od svojih srednjo{kolskih dana.
Radi pove}anja u~inkovitosti i operativnosti (pogo-
tovo u vezi s multimedijskim sadr`ajima) Projekt je po-
novo promijenio svoju internet adresu i do daljnjega bit
}e smje{ten na serveru Kemijskog odsjeka PMF-a Sve-
u~ili{ta u Zagrebu, adresa:
http://eskola.chem.pmf.hr
U narednom razdoblju E-{kola planira na~initi pretra-
`iva~ stranica rubrike »Vi pitate e-{kola odgovara« te
time zna~ajno pove}ati njihovu uporabnost, nastaviti s or-
ganizacijom seminara za u~enike i nastavnike te na~initi
nove obrazovne multimedijske sadr`aje i njima obogatiti
svoje sadr`aje.
Studentska sekcija HKD-a
Nitko od predstavnika Studentske sekcije nije do{ao niti
podnio Izvje{}e.
Izvje{taji Predsjednika podru`nica iz Rijeke, Splita i
Osijeka su pristigli po{tom, a prisutnima su ih iznijeli
M. Eckert-Maksi} (Split) i T. Cvita{ (Rijeka i Osijek).
Rad Podru`nica je uglavnom ograni~en na odr`avanje
kolokvija.
Vanja Martinac
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskoga dru{tva –
Podru`nice Split
Aktivnost Podru`nice Split kroz proteklo razdoblje (pro-
sinac 02. – prosinac 03.) o~itovala se u organiziranju
znanstvenih kolokvija.
U proteklom razdoblju odr`ani su sljede}i kolokviji
u suradnji s drugim dru{tvima i institucijama (Fizikalno
dru{tvo Split i Medicinski fakultet u Splitu):
166. kolokvij: Henry F. Schafer III (Graham
Perdue Professor of Chemistry and Director of
the Center for Computional Quantum Chemistry
at the University of Georgia, USA);
»The third age of quantum chemistry«; 28. 04.
2003.
167. kolokvij: prof. Johanes Müthing, (Institute
for Medical Physics and Biophysics, University
of Münster, Germany);
»Binding specificity of mistletoe lecitin I and cli-
nical perspectives for human cancer therapy«;
19. 09. 2003.
168. kolokvij: Iris Meisen, (Institute for Medi-
cal Physics and Biophysics, University of Mün-
ster, Germany);
»Structural characterization of mistletoe lecitin
I by nanoESI-QTOF mass spectrometry«; 19.
09. 2003.
Sve aktivnosti Podru`nice Split u proteklom razdo-
blju odr`avane su u prostorima Kemijsko-tehnolo{koga
fakulteta u Splitu.
Nikola Bla`evi}
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskoga dru{tva –
Podru`nica Rijeka/Istra
Izvje{}e je poslano pismenim putom Predsjedniku Tomi-
slavu Cvita{u, koji ga je pred Skup{tinom pro~itao.
Tijekom 2002./2003. godine aktivnost na{eg Dru{tva
kao i ranijih godina bila je usmjerena k organiziranju ko-
lokvija. U razdoblju na koje se odnosi ovo izvje{}e odr-
`ano je 5 kolokvija. Posljednji kolokvij nosi broj 343, {to
ukazuje na dugogodi{nju tradiciju odr`avanja kolokvija.
Ova je Podru`nica HKD istovremeno i podru`nica HBD
i HDKI pa u odabiru tema nastojimo zadovoljiti sve ~la-
nove Dru{tva.
Aktivnost Podru`nice odr`ava se u prostorijama Za-
voda za kemiju i biokemiju Medicinskoga fakulteta Sve-
u~ili{ta u Rijeci.
Financijska situacija Podru`nice je izrazito lo{a i mi-




Zavod za kemiju i biokemiju
Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Rijeci
Tema: »Biolo{ka funkcija proteina«
340. kolokvij
Predava~: Akademik @eljko Ku}an
Tema: WATSON, CRICK I DNA dvostruka
uzvojnica u povijesnioj perspektivi
341. kolokvij
Predava~: Marija @akelj-Mavri}
In{titut za biokemijo, Medicinska






i profesor Tehni~koga fakulteta
Sveu~ili{ta u Rijeci
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343. kolokvij
Predava~: Milan Randi}
National Institute of Chemistry,
Ljubljana, Slovenia
Tema: Novi smjerovi istra`ivanja kemijske
strukture i biolo{ke aktivnosti
Ad. 4. Prisutni ~lanovi HKD-a nisu imali primjedbe
na Izvje{}a i sva su izvje{}a jednoglasno prihva}ena.
Ad. 5. D. [kare je prenio pozdrave predsjednika
HDKI–a koji nije bio u mogu}nosti prisustvovati Skup-
{tini. Uz pozdrave naveo je da se o~ekuje i dalje dobra
suradnja ova dva Dru{tva kako kroz suorganizaciju kon-
gresa i skupova tako i kroz objavljivanje zajedni~koga
~asopisa (Kemija u industriji) te stru~nih i popularnih
knjiga.
Ad. 6. Predsjednik HKD T. Cvita{ je prenio poziv
nastavnika i profesora kemije stru~njacima da odr`e se-
minare o nomenklaturi.
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